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もまた技術能力の変遷をたどった。中国の得意分野は年々変化していき、日本や韓国における特化の分野である「電子回路と情報伝達技術」に段々と収斂していった。中国の技術能力はこの分野ではごく狭い分野に限られてはいるものの、将来他 分野にも拡大する期待 大きい。韓国と中国の技術特化の内容が日本 技術特化と非常に似ていることを考えると、中国と日本、そして韓国の間における技術交流はいっそう活発化していき、特に、 「電子回路・情報伝達技術」の分野で それが顕著となるだろう。
　
知識の流れや創意工夫の営みは














いを測るために、特許デー ベースに含まれる特許引用情報に注目しよう。 特許に関する基本情報を、引用するほうの特許と引用されるほうの特許に接続した。このデータには居住地に基づいた特許の国籍が登録されている 全体で六七〇万の引用＝被引用特許の組がある。 （注
2）図
1は一九六五年か



































































































国、日本、韓国の特許が果たす役割を分析する。 こ ために、 「外国」居住者の特許引用において、日中韓の特許がどれくらいあるのか調べてみる。例えば、ある中許に係る技術は、中国以外の様々な国々の特許を引用しているわけだが、そのなかで日本および韓国
が持つ特許にどれほど依拠しているかを計る。その結果を図
6に示

























































































































































のデータが使われている。特許庁のデータに基づき分析を行うことについては中国や韓国の企業に比較して日本企業に対するバイアスがかかること 懸念される。アメリカ を使用することによりこのバイアスを回避することがある程度可能である。なぜなら、中日韓 とってアメリカが貿易相手国の上位に位置していれば、企業は特許につい もアメリカで取得するインセンティブを持つからである。
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